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111 Serien.
Theologiska kunskapsarter, Kyrkohistoria m. m.
(Obs. De flestu här förtecknade artildar pnnas äfven HU
salu i Frenckellska Bokhandeln och Dess Antiqvarium),
43G. Abhot, J., Barnens väg tili dygd och salighet. Stock-
holm 1845.
177. Ackehman, De fornkristliga lärostyckena tili deras
innchåll ocli sammanhang. Örebro 1841.
178. Afhandling om några de vigtigaste stycken i vår
dyra salighets lära. Fahlun 1844.
489. Apzklius, L. P., Predikningar öfver sön- och hög-
tidsdagarnas evangelier. Jönköping 1851.
490. • —, A. A., Presten i templet och i hemmet, sam-
, ling af tai och skrifter i andeliga annien. Stock-
holm 1851.
179/80. Alnandbä, Anvisning tili ett utvaldt thcologiskt
bibliothek. Stockholm 17G2.
437. Andaktsbok för nattvardsungdom. Strengnäs 1830.
181. Anjou, Lärobok i kyrkohistorien. Upsala 1846-
182/83. —, Svenska kyrkoreformationens historia I—21 —2 del.
Upsala 1850.
438- Arndt, En sann Christendom. Örebro 1849.
2439- Arndt, Skattkammare. Linköping 1843.
184. Arnell, Livre de cantiques. Stockholme 1734.
185. Augusti, J., De christna dogmernas historia. Fah-
lun 1821.
17. —, Libri veteris testamenti apocryphi. Lipsiae 1804.
148. Autuuden oppi nuorukaisille ja yksinkertaisille, suo-
menettu E. Boijerilta. Turusa 1841.
186- Axelsson, Guds rad och verk i sin regering öfver
menniskoslägtet. Stockholm 1775.
187. Bjelter, Historiska anmärkningar om kyrko-cere-
monierna. Örebro 1838.
23. —, Predikningar öfver årlige sön-och högtidsdags-
evangelierna. Stockholm 1851.
188. —, Vårs Herras och Frälsares Jesu Christi histo-
ria. Stockholm 1770.
189/90. Baird, Om religionsfriheten i Förenta staterna.
Jönköping 1847.
191. Barth, Biblia historia. Helsingissä 1850.
24. Bauer, Ilomiletiken eller anvisning tili det kristliga
predikosättet. Tavastehus 1848.
192. Bauiw, Methodismen. Stockholm 1841.
18. Baumgarteiv-Crtjsius , Commentar tiber die Briefe
Pauli an die Philipper und Thessalonicher. Jena
1848.
193/95. Baur's historische Kritik in ihrer Consequenz.
Braunschweig 1841.
196/97. Bengel, Tjenliga anmärkningar tili nya testamentet.
Stockholm 1845.
198. Benzelius, Breviarium historiae ecclesiasticae.
Strengnesii 1699.
199. Berggren, Judiske häfdatecknaren Flavii Josephi
vittnesbörd om Christus. Stockholm 1848.
201. Bergh, Försök tili framställande af kyrkans förhål-
lande tili verlden i närvarande tid. Kuopio 1847.
25/26. BERoqvis-r, Utkast tili predikningar. Lund 1835.
202. Bernhard, Des Thomas von Kempen vier Biicher
von der Nachfolge Christi. Leipzig 1846.
3440. Bksche, de, Andaktsbok för brunnsgäster. Stockholm
1849.
203. Beurling, Om den nya christna församlingen och
dess himmelska lära. Stockholm 1844.
9. Biblia, Das ist die ganze Heilige Schrift. Basel
1T93.
4. —, det är ali den Heliga Skrift. Åbo 1840.
1. —, Hebraica. Lipsiae 1740.
2. —, se on coco Pyhä Ramattu. Stockholmis 1642.
3. a) —, d:o d:o Turusa 1758.
3. b) —, d:o d:o Stockholmisa 1838.
200. Bielke, Besondere Denkwiirdigkeiten aus der heili-
gen Geschichte. Sonderburg 1844.
27. Björkqvist, Uskon harjoitus autuuteen. Waasassa
1849.
441. Bobe, Die Confirmationshandlung. Leipzig 1847.
204. Bonsdorff, Conspcctus scientiae pastoralis. Aboae
- 1813.
205. Boos, Der Prediger der Gerechtigkeit die vor Gott
gilt. Leipzig 1831.
28/29. —, Predigten. Berlin 1830.
—, Predikare af den rättfärdighet som gäller inför
Gud.
30. Brastdbrger, Evangelische Zeugnisse der Wahr-
heit. Stuttgart.
149. Brujnnmark, Christendomsfrågor och svar. Fah-
lun 1843.
20G. Bässler, Heliga landet. Stockholm 1849.
207. Böhmk, Die Religion Jesu Christi. Halle 1827.
208. Carlson, Samling af diverse uppsatser rörande
svenska' kyrkoväsendet. Stockholm 1844.
150. Casström, Handbok i Christendomen. Örebro 1838.
151. Cateches i christna läran. (Marheinecke). Hels. 1834.
31. Catechismi eller barna-predikningar. Stockholm 1846.
209. Cederschjöld , Utkast tili homiletisk förklaring öfver
Johannes nppenbarelse. Stockholm 1847.
32. Channing, Religionstal. Stockholm 1845.
443. Christelig husskatt. Örebro 1844.
442. Christliga berättelser för hvar dag af året. Stock-
holm 1845.
210/13. Cnattingics, Martin Luthere lefverne. Linköping
1846.
4214 Das Ur-Christenthum fiir aile Confessionen. JVluu-
ster 1845.
215. Dumtzsch, Vier Biicher von der Kirche. Dresden
1847.
444. Den heliga Skrifts skatter för fromma Christna.
Åbo 1848.
216. Den svenska Psalmbokcn af är 1819. Malmö 1849.
445. Dent, En sann omvändelses öfning. Fahlun 1847.
14. Det nya testamentet. Strängnäs 1816.
217. Dopet i jordan, öfvers. af Åström. Stockholm 1829.
218. Dräsekk, Lazari uppväckande ifran de döda.
446. —, Tron, hoppet ocli kärlcken. Fahlun 1822.
447. —, Vägen genom öknen. örebro 1842.
33. Duim, Högmässo-predikningar. örebro 1837.
448. Döddridge, Lördagsqvällen. D:o 1838.
449. Döring, Euthanasia oder Beruliigung im Tode durch
den Glauben an Unsterblichkeit. Herlin 1844.
34/36. Ekendahl, Predikningar ocli andeliga tai. Stock-
holm 1822.
152. Ekendal, Luthers förberedande skrifter tili kateke-
sen. Stockholm 1849.
153. —, Luthers liila katekes i sitt ursprungliga skick.
Stockholm 1843.
37. Epistola postilla. Turusa 1836.
219. Erik Jansismen i Helsingland. Gelle 1845.
220. Eurekius, En prest i sin prydning. Fahlun 1844.
450. Evangeliska misceller. Helsingfors 1841.
221. Fahlcrantz, Tai viii svenska Bibelns jubelfest.
Upsala 1841.
222. Falleniiis, Några ord om den «Tysk-katholska kyr-
kan.» Stockholm 1846.
41/42. Fellman, Hengellisiä puheita. Helsingissä 1848.
223/24. Ficker, Grundlinien der evangelischen Homiletik.
Leipzig 1845.
155. Floduan, lljelpreda för menige mans barn. Öre-
bro 1849.
154. —, Luthers lilla cateches jemte hielpreda. Örebro
1850.
225. Francke, Libri symbolici ecclesiae Lutheranae. Lip-
siae 1847.
38. Frankin postilla. Helsingisä 1835.
39/40- Frai\zkn, Predikningar. Stockholm 1841.
226. och Wallin, Profpsalmer. Stockholm 1812.
5227. Fresenius, Handledning i Bibelkunskap. Fahlun 1844.
451. Fromraa önskningar framställda i bref tili ungdom.
Fahlun 1844.
228. Fromman, Pietismen, dess rätta uppfattning och be-
handling. Helsingfors 1842.
452. Gagner, Strödda betraktciser uti andeliga ämnen.
Stockholm 1838.
229. Gehardsson, En christelig trosbekännelse. Fahlun
1838.
453. Gerhardsson, Bref tili bröderna. Fahlun 1845.
43. Gerlach, Predigten iiber herkömmliche Perikopen
und freie Texte. Berlin 1850.
230. Gessert, Det evangeliska prestaämbetet efter Lu-
thers åsigter. Örebro 1839.
454/55. Gossner, Schatzkästchen entbaltend biblische Be-
trachtungen mit erbaulichen Liedern. Leipzig 1832.
231/33. Granfelt, Det christliga lifvets vilkor och väsende.
Helsingfors 1847.
234. Groth, Förklaring öfver Pauli bref tili de Komare.
Upsala 1848.
456. Gröndahl, Ett botfärdigt skriftebarn och en värdig
nattvardsgäst. Stockholm 1828.
235/3G. Gcericke, Allmän christlig symbolik. Stockholm 1847.
237/42. —, Handbok i kyrkohistorien. Örebro 1839.
243/45. —•, Handbuch der Kirchengeschichte. Leipzig 1846.
457. Hagberg, Minnesord tili nattvardsbarn. Stockholm
1841.
47. Hagerup, Den korsfäste Christus. Stockholm 1827.
246. Hallin, Matthei Evangelium. d:o 1847.
247. Handbok ther uti är författat, huruledes gudztjen-
sten skall blifva hallen. Åbo 1841.
248/50. Harms, Pastoral-theologi. Stockholm 1839.
251. Hatjpt, Bibliskt casual-text-lexicon. Örebro 1836.
252. Hedberg, Verklärans vederläggning och evangelii
försvar. Helsingfors 1847—51.
44/46. Hedren, Predikningar. Stockholm 1828.
253. Hengellisiä sanomia 1836—1837.
254/56. Hengstenberg , Beiträge zur Einleitung ins alte
Testament. Berlin 1839.
48. Herberger, Evangelische Herz-Postille. Sorau 1840.
49/50. Hofacker, Predikningar. Stockholm 1847.
51. —, Predigten. Stuttgart 1849.
652/53. Hoof, Högmässo-predikningar med ett bihang. ö-
rcbro 1844.
258/59. Hubner, Biblische Ilistorien. Leipzig 1837.
257. —, Bibliska historier, bearbetade af G. 11. Mellin.
Stockholm 1845.
260. Hutterus, Sammandrag af trosartiklarna. Stock-
holm 1845.
492. —, Rediviv'us"eller den Evangelisk-Lutherska kyr-
kans dogmatik. Helsingfors 1846.
261. Hylten-Cavailius, Herr Scott och methodismen.
Stockholm 1842.
262. Hänlkin, Inledning tili nya testamentets heliga skrif-
ter. Strengnäs 1814.
263. Ignell, Granskning af den Evangelisk Lutherska
trosbekännelsens förnämsta lärostycken. Örebro
1843.
264/65. —, Grunddragen af den Christliga sedeläran. Stock-
holm 1842.
54. —, Predikningar. örebro 1844.
5. Ulustrerad Folk-Bibel. Leipzig 1850.
266/493. Ingman, Hedbergianismen. Helsingfors 1851—-1852.
267. —, Annu några ord om pietismen. Helsingfors 1843.
458. Kempis, Thomas a, Lilla Kempis. Fahlun 1843.
55. Kochen, Festpredigten.
268. Kortholti, Historia ecclesiastica novi testamenti.
Lipsiae 1697.
56. Krigholm, Aftonsångs-postilla. Örebro 1837.
57. Krummacher, Das Adventsbuch. Bielefeld 1847.
459. —, Nyårshelgen. Fahlun 1840.
58. —, Salomo och Sulamith. Stockholm 1850.
269. Kuhn, Kort inledning tili nya testamentets canoni-
ska böcker. Linköping 1837.
156, Kurtz, Christlig religionslära. Lund 1851.
270. —, Den heliga historien. d:o 1850.
271. —, Lehrbuch der Kirchengeschichte. Mitan 1850.
272. —, Lärobok i kyrkohistorien. Lund 1850.
273. Kyrkohandbok för Evangelisk Lutherska församlin-
garne i Ryskä riket. S:t Petersburg 1834.
274. Kyrkohandbok 4:de uppl. Stockholm 1839.
275. Käsikirja. Helsingforsissa 1848.
59- Lauren, Predikningar. Helsingfors 1846-
22. Le nouvc.au testament. Ulm 1771.
276. Lenström, Lärobok i dogm-historien. Örebro 1843.
760. Leth, Christlig hus—postilla. Lund 1844.
460/61, 494. Lindblad, Christliga betraktelser I—41 —4 del. Stock-
holm 1850-1851.
157< —, Försök tili undervisningsbok i salighetsläran
genom Bibelspråk. Stockholm 1847.
158. Lindblom, Luthers lilla katekes. Stockholm 1849.
277. Lindeblad, Hcnric Schartaus lefnad och lära. Lund
1837.
61/64. —, Predikningar. Stockholm 1849.
65/66. —, Predikningar. Malmö 1849.
67. Linderot, Högmessopredikningar. Götheborg 1829.
278. Lindgren, Propheten Jesaja. Upsala 1843.
159. Lisco, Den Christna apostolista trosbekännelsen.
Fahlun 1842.
279. —, Jesu Christi underverk. Stockholm 1837.
280. —, Jesu paraboler. Upsala 1835.
68/72. —, Kyrkoårets epistlar och evangelier. Stockholm
1847.
15. —, Nya testamentet. örebro 1841.
73/74. Ljungberg, Predikningar. Stockholm 1839.
75/77. Lundberg«on, Predikningar d:o 1845.
160. Lundblad, Christna religionens hufvudläror. Stock-
holm 1826.
161. Lundgren, Luthers lilla katekes med förklaring.
Stockholm 1846.
281/85. Luther, Briefe. Berlin 1825.
80. —, Huone-postilla. Helsingissä 1846.
81. —, Huspostilla. Fahlun 1848.
162. —, Instruction succinte, pour bien comprendre les
verites les plus necessaires ä la foi et a Ia vie,
suivant le petit catechisme. Stockholm 1750.
82/90. —, Kirchenpostille. Leipzig 1846.
91. —, Kyrkopostilla. Stockholm 1847.
286. —, Merkwiirdige lleisegeschichte, herausgegeben
von Lingke. Leipzig 1769.
163. —, Större catechismus, öfvers. af Sonden. Stock-
holm 1847.
164. —, Suurempi katekismus. Turussa 1850.
287/307. —, Sämmtliche Werke. Erlangen 1826.
308/9. —, Tischreden oder Colloquia. Leipzig 1845.
462. —, Utläggning öfver fader vår. Stockholm 1849.
310/33. —, Werke, herausgegeben von Gerlach. Berlin 1847.
8463. Läran om synden och försonaren. Götheborg 1829.
464. Läsning i blandade religionsämnen. Strengnäs 1802.
78/79. Löhe, Evangelie postilla. Stockholm 1850.
334. Martensen, Den christliga dogmatiken. Mariestad
1849.
495. —, Det christliga dopet betraktadt med afseende
på den baptistiska frågan. Stockholm 1847.
335. —, Dogmatiska upplysningar. Mariestad 1850.
336. Martin Luthers lefverne i koit sammandrag. Stock-
holm 1817.
337. Mathesius, Martin Luthers lefverne. Örebro 1846.
338/40. Matthies, Förklaring öfver pastoralbrefven. Öre-
bro 1844.
92. Mau, Passionspredikningar. Stockholm 1849.
341. Meier, Lärobok i dogmhistorien. Helsingfors 1845.
342. Meiner, Beytrag zur Verbesserung der Bibeliiber-
setzung. ltegensburg 1784.
343/45. Melin, Föreläsningar öfver Jesu lefverne. Lund
1842.
93/94. —, Predikningar. Malmö 1844.
346/48. Meurer, Luthers Leben. Dresden 1843.
95. Miller,Allmänna reglor för en god predikan. Stock-
holm 1827.
465. Murbeck, Bref i andeliga ämnen. Wexjö 1837.
165- —, Catechetiska arbete. Carlskrona 1840.
497. —, Mindre catechetiska arbete. Fahlun 1849.
498. Mijller, Andeliga vederqvickelsestunder eller tre-
hundrade hus- och bords-betraktelser. Åbo 1851.
355/56. —, Die christliche Lehre von der Siinde. Breslau
1844.
349/54. —, Die symbolischen Biicher der evangelisch-Lu-
therischen Kirche. Stuttgart 1848.
96. —, Evangelischer Schlusskette und Kraftkern. Leip-
zig 1840.
466. —, Kreuz- Buss- und Bet-Schule aus dem Psalm
143. Hamburg 1844.
357. —, Om Straussiska mythbildningen. Stockholm 1842.
358/59. Mijnscher, Handbuch der christlichen Dogmenge-
schichte. Marburg 1817.
360. Märkvärdiga beskrifningar om de heliga matronors
och jungfrurs kyska lefverne i den första försam-
lingen. Stockholm 1844.
9409. Nkasder, Anmäikningar tili Jesu Christl lefverae.
Stockholm 1850.
3G3/65. —, Christna religionens och kyrkans allmiinna hi-
storia. Norrköping 1830.
3GI. —, Historia oin tien cliristua kyrkans grundlägg-
ning. Norrköping 183G.
3G2. —, Jesu Christi lefverne. Stockholm 1849.
3GG. —, Muistelmia pyhän Krysostomon ja Johannes
linssin elämästä. Helsingissä 1849.
97. INoiiriiorg, Den fallna memiiskans salighcts ordning.
Stockholm 1793.
3G7. Norbkck, Jnmalnus oppi. Helsingissä 1850.
3GB. —, Lårobok i Iheologien. Helsingfors 1849.
98/102. Nobdbnson, Predikningar. Stockholm 1845.
3G9. Oi.siiai.sun, Hews för äktheten af nya testamentets
sainteliga skrlfter. Upsala 1835.
370/73. —, lliblisk commentar öfver nya tcstamcntcts samt-
Itga skrifter. Öicbro 1841.
4G7. Oin själens friil, Jenille en siimling af tankar i an-
deliga ämncn, af ett Fruntimmer. Stockholm 1833.
IGG. Osthii, Hvail och hvar Ir Jesu Christi sauna kyrka'}
Stockholm 1847.
IG9. Palmhr, Den chrlstna trosläran och det christliga
lifvet. Stockholm 1845.
103. —, Kvangelisk homiletik. Lund 184G.
IG7. —, Evangelisk katechetik, d:o 1843.
KiB. —., Katechetisk dogmatik, d.o 1849.
170. Parisus, Luthers lilla cateches. Stockholm 1824.
4GB/G9. Pasid, Kvangelisk själaspis för hennnet. örebro 1849.
104. Pkttkbssois, Cliristeliga predikningar. Sthm 1794.
491. —. Conunentatio de jure ecclesiarum in lslandia
ante et post reformationern. Havniae 1844.
374. Pi,a!\ck, Pastorns i S. iörsta ämbcts ar. Sthm 183G.
11/13. Polyglotten Hibel. bearbcitet von l):r R. Stier und
D:r K. G. VV. Theile, Hielefeld 1847.
375. PontoppidaN, Afhandling orn själens odödlighet.
Fahlun 1844.
37G. —, Colleghira pastorale practlcum. Stockholm 17G6.
105. —, Frimodiga vittnesbörd om det väsendtliga af de
Christnas tro och pligt. Stockholm 1836.
171. —, Förklaring öfverLuthers lilla cateches. Fahl. 1843.
470. —, Herdabref. Fahlun 1844.
6/8. Proföfversättning af then heliga skrift. Sthm 1774.
377. Pyhän raamatun vähä aikakirja. Turusa 1845.
107. Ramrach, Betraktelser öfver Guds rad om menni-
skornas salighet. Carlsliamn 183-
3
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471. Ramhach, Geistliche Lieder. Leipzig 1844.
JO6. —, Öffentliclie Zcugnisse von eiufgeu heilsamen
Warheitcn der Lehrc Jesus. lialle 1745.
108/9. Hanke, Prcdigten, Eilangcn 1840.
110. Ravscii, Zeugnisse von ('luisto dem Gekreuzlgtcn.
Leipzig 1837.
472. Rkcke, Elisa von der, Geistliche Lieder, Gebetc
inid religiösc Betrachtungen, Leipzig 1841.
378. Rkinke, Die Weissagung Jacobs. Munster 1849.
111. Rbtzius, Samlirig at' predikningar. Stockholm 1827.
1179. Reuterdahl, Intedning tili theologien. Lund 1837.
380/81. —, Svenska kvrkans historia, d:o 1838.
112. RICHTEH, Slrödda predikningar. Ilernösand 1850.
113. Riegeh, Herzcns-Postille, Zöllichau 1748.
114/15. Rogherg, Predikningar. Upsala 1835,
116. —, Skriftetal. d:o 1839.
172. Roos, Christelig troslära. Fahlun 1844.
473/74. —, Iluslig andaktsl.ok. Lund 1847.
117. —, Predikningar öfvcr Jesu lidandes och begraf-
niugshistoria. Stockholm 1847.
382. Rudeluach, und GuEaicKß, Zeitschrift fur die ge-
sammtc Lutherische Thcologio und Kirche, 1— 4.
1848, Leipzig.
383. —. —, tl:o d:o I—4, 1849, Leipzig.
384. , iho dso 1-4, ISSO. Leipzig.
385. Sack, GJiristlig apoiogetik. Wesferas 1837.
475. Saltza, Bönebok. Jönköping 1838.
381). Sartohius, Christi person och verk. Stockholm 1842.
387. —, De symboliska böckcrnas nödvändighet och I'dr-
bindande kraft. Upsala 1846.
388. —, Grunddrag tili moialtheologien 2:ne afd. Stock-
liolm 1844.
47G. Sciiartau, Bref i andeliga ämnen. Stockholm 1830.
389. ■—, Liira oin inulevalet. Lund 1825.
173. —, Undervisniiig i Uhnslendoinskunskapeii. Stock-
holm 1849.
390. Schleieiuiachkr, Den christliga tron efter evange-
liska kvrkans grundsatser. Stockholm 1842.
391. Scuott, Epitome theologiae, cluistianac dogmaticae.
Aboac 1838.
16. —, Novmn testamenttiin graecae. Lipsiae 1825.
392. Sciiiiaber, Luthers Antwort an Erasmus Roteroda-
mus. Hielefeld 1837.
174. Sciiuur, Luthers lilla cateches. Stockholm 1846.
393. Segerstedt, Anmärkningar vid Ignells granskning
af den evangelisk Lullierska trosbckännelsens för-
näinsta lärostycken. Upsala 1814.
n
394. Serkjuls, Christendomens styrka af hedniiigaruas,
ocli serdcles af Flavii Josephi, omdömcii uin Clfri-
sto. Stockholm 1792.
477. Sondkrmavn, Christlicher Ilaussegeii in ausgewähl-
tcn Morgen und Abendgebeten. Niirhberg 1848.
395. Sim;m:ii, Tyska och latinska theologiska betiiukau-
«ien, öfvers. Westerus 1842.
478. Stabk, Aiulakts och bönebok i dcn onda och goda
dagen. Stockholm 1845.
39G. Stkgkr, Missions Iltatorien. Stockholm 1843.
479. Stkinhofkb, Trans dagliga näring ai' Jcsu känncdom.
Stockholm 1828.
397. Stenbäck, Oin förslaget tili kyrkolag for Finlajid.
Wasa 1848.
480. Stirm, Christendomens gudomliga sanning. öreb. 1847.
175. Stbandbebg, Johdatus Chrislillisytccii yksinkertai-
sille. Turusa 1834.
398/99. Strauss, Das Leben Jesu. Tubingen 1840.
400 1- —, Die cliristlichc Glaubenslehre d:o 1840.
402/3. —, Straus och evangelierna. Stockholm 1841.
404. —, Straus und die Evangelien. DurgdorfF 1839.
405. och Ullmann, Ora det förgängliga och bcstån-
dande i Christendomen. Stockholm 1842.
406. Streichkr, Das neue Evangclium. Leipzig 1844.
481/82. Sturm, Uetraktelscr öfver naturen. Lund 1799.
118. —, Prodiko utkast. Stockholm 1815.
407. Stäudmn, Lehrbuch der Dogmatik. GiHtiiigen 1809.
408. Tappk, Vom Göttlichen und Ewigen im Menschcu.
S:t Petersburg 1815.
119. Taelhrus, Predikningar. Örebro 1843.
120. Tjsgneb, Kyrkotul. Stockholm 1851.
409. Tersercs, Sacra chronologia inde ab ortu mundi
ugque ad natum Christum. Lpsaliae IGBB.
483. The book of common Praycr. Oxford 1781.
10. The holy Kiblc. London 1806,
410/11. Theophrosyne. Stockholm 1823.
484/85. Tholxjck, Christliga andaktsstunder. Upsala 1840.
j'2l. —, Predikosätt. Stockholm 1840.
20. Thomandkr, Nya testamentet. Örebro 1835.
122/23. —, Predikningar. Stockholm 1849.
503. ThOmasius, Den Kvangelisk-Lutherska kyrkans be-
kännelse i öfverenstämmelsc med dess princip,
öfvers. af Myrberg. Upsala 1851.
412/14. Tuvin, Historisk utveckling af christna kyrkans och
religionens öden. Stockholm 1819.
415. Thysemvs, Bidrag tili svenska kyrkans och lärovei-
kens historia. Stockholm 1818.
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416. Tilgenkamp, Inlcdning tili «le Uibliska skriftcrna.
Upsala 1835.
418. Tingstadius, Arunärkningar ölVer svenska tolknin-
gen utaf Mattlici evaiigelinm. Upsala 1803.
417. —, Profeten Esaia. Upsala 1805.
419/22. TOLLESON, Handbok i Bibliska litteraturen. Ups. 1816.
486. Tröst i bedröfvelsen. Fahlun 1840.
487. Två berättelser om Lapparnes omvändelse ifrån de-
ras fordna vidskepelser. Stockliolm 1773.
423. Ullman, Die Siindlosigkeit Jesu. Hamburg 1842.
424. —, Fy ratio satser. Upsala 1844.
425. —, Tvennc skrifter mot l):r Strauss. Upsala 1842.
19. Utkast tili en historia oin svenska Bibel öl\ersält-
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